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A b s t r a c t
The article presents  the  results of  tests,  aimed  for determining  the  influence of  the acoustic 
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obudowy,  9  –  żebra  stalowe,  10  –  obudowa  wahaczy,  11  –  słupy  krzyżakowe, 
12 – pierścień pośredni, 13 – słupy wahaczowe, 14 – stopy fundamentowe
Fig.  2.  The roof structure cross-section: 1 ‒ steel inner ring, 2 ‒ dome, 3 ‒ technical 
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W bardzo  ciekawy  sposób  konstrukcja  została  przygotowana  na  oddziaływanie  szkód 
górniczych. W trakcie deformacji gruntu dochodzić będzie do zmiany położenia pierścienia 
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Fig.  4.  The roof girds arrangement. The ones with force control  
possibility are makred
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3. Pomiar zmian sił w wybranych kablach sprężających
W  celu  oceny  wpływu  fali  akustycznej  generowanej  przez  urządzenia  nagłośnienia 
obiektu na stan bezpieczeństwa konstrukcji przekrycia dachowego przeprowadzono dyna-























Fig.  5.  The level of acoustic pressure as a function of frequency  
for “loud music” voice type
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Fig.  8.  The tendons force changes registered during the impact  
of the acoustic wave
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Przeprowadzone  badania  pokazały,  że  występujące  podczas  normalnego  użytkowania 
obiektu oddziaływania typu akustycznego nie mają istotnego wpływu na zmianę wytężenia 
konstrukcji przekrycia dachowego.
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